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中央大学経済学部 教授 斎藤 優
(2)「ＫＳＰにおけるビジネス・インキュベーションの経験について」
株式会社ケイエスピー 専務取締役 馬場 昭男
２．関係省庁の地域科学技術関連施策説明
(1)農林水産省
農林水産技術会議事務局地域研究振興課 課長補佐 水野 隆史
(2)通商産業省
工業技術院地域技術課 課長補佐 湯田 正俊
(3)自治省
大臣官房企画室 課長補佐 時澤 忠
(4)科学技術庁
科学技術振興局研究基盤課地域科学技術振興室 室長補佐 田中 康治
３．科学技術政策研究所からの報告
(1)「地域科学技術政策を巡る内外の動向」
科学技術政策研究所 客員研究官（東海大学教授） 権田 金治
(2)「地域科学技術指標策定に関する調査」
科学技術政策研究所第３調査研究グループ 総括上席研究官 添嶋 一
(3)「地域における科学技術振興に関する調査研究」








 ○ 研究会等／Research Meetings
 ・3/3(月)       平成８年度第２回技術予測委員会
 ・3/10(月)〜3/11(火) 国際ワークショップ
 ・3/18(火)〜3/19(水) 地域科学技術政策研究会
 ・3/18(火)       第６回先端科学技術動向調査委員会
 ・3/26(水)       第５回地域科学技術指標研究会
 ・3/26(水)       平成８年度第３回技術予測委員会
 ○ 講演会等／Lectures at NISTEP
 ・3/5(水) 「旭硝子における研究開発マネジメント」
       内田啓一 （旭硝子中央研究所）
 ・3/12(水) 「ＯＳＴＰの活動状況について」
       Dr.Gerald Hane （米国科学技術政策局 政策・計画特別補佐官）
 ・3/19(水) 「中国の科学技術現状紹介」
       張 麗琴(Zhang Liqin)（中国科学技術協会管理科学研究中心）
 ・3/21(金) 「技術政策の新しい方向性」
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       Dr.Cowling （米国 ワーウィック大学 Department of Economics）
 ・3/24(月) 「新しい科学技術研究のシステム」
       Dr. kathy Garden（ニュージランド科学技術研究省 首席科学技術政策顧問）
        「国立研究所のマネジメントの変化」
           Dr. William Andrew Matthews（ニュージランド国立水資源環境研究所
                                    管理部長）
 ○ 主要来訪者一覧／Foreign Visitors to NISTEP
 ・3/6    菫 端斌（ Jin Duanbin ）ほか３名
       （台湾 台湾経済研究院研究六所 所長）
 ・3/6     Prof. Luke Georghiou
       （英国 マンチェスター大学PRESTディレクター）
 ・3/17    譚 瑞混（ Ryakun Rose Tan）
       （台湾 中央大学工学管理研究所教授）
 ・3/21    葉 丹（Ye Dan）ほか２名
       （中国 国家科学委員会中国科学技術促進発展研究中心常務副主任研究員）
 ・3/24    Ｂma M.PasatiＢp
       （フィリピン Science Education Institute,DOST）
 ・4/2     Dr.Sandor Toth
       （駐日ハンガリー大使館 Counsellor,S&T Affairs）
 ○ 人事往来
 ・ ３月３１日付けで、総務課長吉田優氏が退職し、後任には４月１日付けで、安藤忠志  
    航空宇宙技術研究所安全施設課長が就任しました。 
 ○ 海外出張
 ・3/4〜3/12  林総務研究官（中国）
 ・3/4〜3/14  田村情報分析課長補佐（中国）
 ・3/9〜3/15  瀬谷 第２調査研究グループ主任研究官（英国、仏国）
 ・3/19〜3/26 平澤 第２研究グループ総括主任研究官（韓国、仏国、英国）
 ・3/24〜3/30 柿崎 第２研究グループ主任研究官（米国）
 ・3/30〜4/10 木場 第２調査研究グループ上席研究官（英国、デンマーク）
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